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           Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah swt. karena penelitian untuk disertasi ini 
telah rampung sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Disertasi ini dibuat untuk 
memenuhi salah satu persyaratan penuntasan studi pada Program Studi Pendidikan Bahasa 
Indonesia, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. 
          Penelitian ini membedah fenomena  sikap,  motivasi, dan kemampuan berbahasa para 
siswa kelas IV Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) di Kabupaten Bandung dalam konteks 
pembelajaran mutibahasa yang akhirnya dijadikan judul penelitian. Penelitian ini untuk 
memotret sejauh mana pergeseran serta  tingkat penguasaan dan penggunaan bahasa secara 
alami  pada kalangan mereka. Penelitian ini merupakan penelitian tindak lanjut yang 
dilakukan R. C. Gardner yang kemudian penulis modifikasi dan sesuaikan dengan kondisi 
yang ada di lokasi penelitian. 
            Di samping itu, atas dasar kajian teoretis, kajian lapangan, dan sejumlah sumbang 
saran dari berbagai pihak, khusunya tim promotor, akhirnya penulis menyusun model sisipan 
(kolaboratif-integratif) pengajaran kosakata dalam konteks pembelajaran multibahasa.  Model 
ini selanjutnya dapat dimanfaatkaan dan dikembangkan pada tataran sekolah dasar maupun 
pada jenjang pendidikan lain di atasnya.  
              Hal ini menjadi satu tantangan tersendiri terhadap kebijakan pendidikan dengan 
memberikan muatan lokal beraneka bahasa (asing dan daerah) dikaitkan dengan tingkat 
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kematangan usia dan lingkungan yang multikultur di Indonesia  yang merupakan negara 
bermultietnis dan bahasa.  
            Harapannya hasil kajian ini menjadi referensi untuk kebijakan dan politik bahasa di 
Indonesia khususnya di lingkup Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Lebih jauhnya, 
hasil kajian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk kemajuan ilmu bidang pendidikan 
bahasa dan dunia pendidikan secara umum di lingkungan lokal, nasional, regional, maupun 
internasional. 
                 . 
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PENGHARGAAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH 
 
             Alhamdulillahi robbil alamin penulis panjatkan kepadaAllah subhanahu wataala atas 
rahmat dan hidayah-Nya yang tercurah sampai akhirnya disertasi ini rampung. Rasa syukur 
yang tak pernah akan putus menjadi bagian penting dalam kehidupan penulis. 
            Penulis menyadari bahwa penyusunan disertasi ini bukanlah perkara mudah. Untuk 
mewujudkannya perlu  berjuang ekstra keras lahir-batin disertai pengorbanan, kesabaran,  
keuletan, dan sumbangan dari berbagai pihak. Namun demikian, itu semua akhirnya menjadi 
sebuah keindahan  dalam kacamata hikmah. 
          Atas dasar itulah pada kesempataan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terima 
kasih yang setulus-tulusnya kepada sejumlah pihak yang telah berkontribusi, 
1. Prof. Dr. H. Yus Rusyana, selaku promotor penulis yang selalu memberikan banyak 
pencerahan, motivasi, dan inspirasi dalam pengkajian keilmuan yang penulis tekuni; 
2. Prof. Dr. H. Yoyo Mulyana, M. Ed. (almarhum) yang sempat menjadi kopromotor penulis di 
awal penulisan disertasi ini. Selama ini beliau telah banyak memberikan pelajaran berharga 
dan dorongan yang begitu besar dalam pengembangan keilmuan; 
3. Prof. Dr. H. Iskandarwassid, M. Pd. yang telah menjadi kopromotor. Dari beliau penulis 
banyak memperoleh dorongan, nasihat dan keteladanan yang sangat bernilai dalam hal 
keilmuan maupun kehidupan; 
4. Dr. Hj. Yeti Mulyati, M. Pd., yang telah banyak memberikan masukan berharga dan motivasi 
dalam perampungan disertasi ini; 
5. Prof. Dr. Cece Sobarna, yang telah banyak memberikan dorongan dan masukan berharga 
dalam pengujian disertasi; 
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6. Dr. Sumiyadi, M. Hum. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia,  yang telah 
banyak memberikan dorongan dan masukan berharga dalam perampungan disertasi ini; 
7. Dr. Hj. Vismaia Damaianti, M. Pd. yang selama ini selalu memberikan dorongan dan masukan 
dalam perampungan disertasi ini;  
8. Prof. Dr. H. Juntika yang telah memberikan masukan berharga dalam perampungan disertasi 
ini; 
9. Dr. Hj. Nuny Sulistiani Idris, M. Hum. yang sering jadi teman diskusi dalam penyususnan 
disertasi ini;  
10. Ila Nurlaila Hidayat, M.Psi, adik ipar yang selalu jadi teman diskusi dalam penyusunan 
disertasi ini; 
11. Kang Prima, yang berkenan jadi konsultan untuk penghitungan statistik dalam penyusunan 
disertasi ini; 
12. Direktur Pascasarjana beserta jajarannya di lingkungan Sekolah Pascasarjana UPI Bandung; 
13. Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas 
dalam perampungan disertasi; 
14. Kepala SDIT At Taqwim Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung beserta para guru 
bahasanya (Indonesia, Sunda, Inggris, dan Arab) dan Ilmu Pengetahuan Alam dan para siswa 
kelas IV dan V yang berkenan menerima penulis untuk menjalankan penelitian disertasi; 
15. Kepala SDIT An Ni’mah Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung beserta para guru 
bahasanya (Indonesia, Sunda, Inggris, dan Arab) dan para siswa kelas VI  yang berkenan 
menerima penulis untuk menjalankan penelitian disertasi; 
16. Bapak Didi P. Winanto Saputro, yang telah membantu penulis merekam sejumlah situasi 
kebahasaan lisan di wilayah Katapang; 
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17. para Guru Madrasah Istiqomah Cipeer dan Mubarok (mahasiswa Jurusan Bahasa Arab), yang 
telah membantu penulis untuk memeriksa karangan berbahasa Arab; 
18. Bapak Joko Prayitno yang telah membantu pemeriksaan bahasa Inggris; 
19. Panitia Seminar Internasional Language Maintenance and Shift III, Universitas Diponegoro 
yang telah memperkenankan penulis mempresentasikan hasil awal penelitian disertasi pada 
pertengahan 2013; 
20. Dr. Endang Kasupardi, yang telah berkenan untuk jadi teman diskusi selama penyusunan 
disertasi ini; 
21. Yadi Mulyadi yang telah mentranskripsikan data rekaman percakapan; 
22. para sahabat Gen’13 (angkatan 2008) pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia yang 
selalu  memberikan spirit dalam penyelesaian studi;  
23. rekan-rekan dosen di Unit Bahasa STP Bandung yang telah memberikan dukungan dan 
pengertian selama penulis merampungkan disertasi; 
24. Keluarga besar Waslim Sudarman, keluarga besar Akil Syahruddin S., dan keluarga besar 
Empati Peduli Duafa, atas dukungan moral demi kelancaran perampungan disertasi ini; 
25. keluarga tercinta: Pupah Komariah (istri penulis), Aa Wisam Rizqullah (anak sulung), dan Ade 
Dzakirah Asma Nurullah (anak bungsu) yang selama ini hak perhatian dan waktu kebersamaan 
banyak terampas. Oleh karenanya, saya memohon maaf dan berterima kasih atas pengertian 
dan keikhlasan mereka selama ini sebagai bentuk dukungan yang hebat . 
           Kepada Allah jualah penulis bermohon semoga orang-orang yang telah banyak 
berkontribusi pada penuntasan disertasi ini, mendapat balasan terbaik dan dilipatgandakan 
pahalanya. Amin yaa robbal alamin. 
Bandung, Agustus 2014 
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